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A. ?? E. ??? H. ?????? L. ?????
B. ?? F. ??? I. ?????????? M. ??????????????
C. ?? G. ?????? J. ?????? N. ???????
D. ?? ? ??????? K. ????
表 2	：1993 年版「日本標準産業分類」の大分類サ ビース
業の内訳産業名（中分類産業名）
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A. ?? F. ??? J. ?????? O. ????????
B. ?? G. ?????? K. ?????? P. ????????
C. ?? ? ??????? L. ???? Q. ?????????????????
D. ?? H. ????? M. ???????
E. ??? I. ??? N. ?????
????????????????? ???????????
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S?? Schmenner,R.W. ??????, How can service businesses service and 
prosper? Sloan Management Review, vol.??,no.?, pp.??-??.
S?? ?????? ????? ????????????????????
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/shokugyou/
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